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［摘要］ 纳米结构脂质载体( NLC) 是药剂学备受关注的研究领域，作为一种性能优良的新型药物传递系统，能促进难
溶性药物的口服吸收。探讨并总结纳米结构脂质载体促进难溶性药物口服吸收的机制。
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［Abstract］ Objective Nano-structured lipid carriers ( NLC) is a concerned research area in pharmaceutics，which as a novel
drug delivery system to promote oral absorption of poorly soluble drugs． The literatures were reviewed to explore and summarize the
mechanism that nano-structured lipid carriers in promotion of the absorption of poorly soluble drugs．


















皮细胞表面的静态水层( unstirred water layer) ［5］; ③
突破穿细胞膜转运障碍 3 个方面进行探讨。
1 纳米结构脂质体
固 体 脂 质 纳 米 粒 ( solid lipid nanoparticles，





NLC 是 2000 年之后在 SLN 的基础上出现，被
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性，根据 Noyes-Whitney 方程可知，药物在胃肠道中





别制备粒径为 215、592 nm 的十一酸睾酮 NLC，大鼠
灌胃后，AUC0→∞ 分别为 13 950、10 208 pg·h /ml，表
明减小 NLC 粒径可以提高十一酸睾酮的体内吸收。












Sahu 等［10］研究了氟比洛芬 NLC 及氟比洛芬缓释片
的体内药物动力学情况。实验结果表明，NLC 的氟比
洛芬 AUC0→∞ 为( 36． 95 ± 1． 23) ng·min /ml，而市售
氟比洛芬 AUC0→∞ 为( 13． 55 ± 0． 63) ng·min /ml，前

































混悬液，Cmax 分别为 ( 679． 29 ± 135． 57) 、( 354． 29 ±
57． 49) ng /ml。AUC0→∞ 分别为( 3143． 9 ± 574． 9 ) 、
( 975． 8 ± 109． 4 ) ng· h /ml。长 春 西 汀 NLC 的
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察了 P-gp 对载药 SLN 转运的影响。研究以阿霉素
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称定，用流动相定量稀释制成每 1 ml 中约含非那雄
胺 0． 1 mg 的溶液，精密量取 20 μl 注入液相色谱仪，
记录 色 谱 图。连 续 进 样 6 次。结 果 表 明，ＲSD =
0. 08%，说明本方法的精密度良好。将此溶液于室温
放置，并分别于 0、2、4、6、8、10 h 取样分析，结果表明，
ＲSD =0． 18%，说明样品溶液在 10 h 内较稳定。
4 含量测定
取 3 批样品，照上述含量测定的方法进行测定，
结果 3 批样品中非那雄胺的含量分别为 100． 7 %、
102． 1 %和 98． 9 %。
5 溶出度测定
取本品，参考国家食品药品监督管理局质量标
准( YBH05662003 ) 非那雄胺片溶出度测定 法，以
500 ml 蒸馏水为溶出介质，转速为 50 r /min，依法操
作。经 45 min 时，取溶液 10 ml，滤过，取续滤液作
为供试品溶液; 另取经 105 ℃ 干燥至恒重的非那雄
胺对照品适量，精密称定，用流动相溶解并稀释制成
每 1 ml 中约含 10 μg 非那雄胺的溶液，作为对照品
溶液。分别取上述两种溶液各 20 μl 注入液相色谱
仪，照含量测定项下的色谱条件测定，按外标法以峰
面积计算出每片的溶出量。
自制非那雄胺片 ( 080427 ) 与市售进口片 ( 规
格: 5 mg，批号: 272634; 市售国产片( 规格: 5 mg，批
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